










Američki filozof Stanley Lewis Jaki, analizirajući kreativne momente u povijesti znanosti, 
zaključuje da staze kreativne znanosti i filozofski putovi prema Bogu sačinjavaju jedinstveni 
intelektualni pravac. Taj zaključak temelji na činjenicama da znanstvena metoda pretpostav-
lja koherentnu racionalnost kozmosa, te da je epistemologija svih kreativnih znanstvenika 
umjereni realizam. Inkorporiranje tih elemenata u filozofsko promatranje, prema našem 
autoru, nužno vodi ka klasičnim aposteriornim metafizičkim dokazima za Božje postojanje. 
Posebnu potvrdu te teze vidi u Gödelovim teoremima, čija primjena u kozmologiji dokazuje 


















će	»povijest	 znanosti	posve	ostvariti	 istinu	dragocjenog	 izričaja	Lorda	Bo-
lingbrokea:	‘Povijest	je	naučavanje	filozofije	primjerima’.«1	Jedna	od	prvih	
1
Stanley	Lewis	 Jaki,	La strada della scienza 
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  znanstvenika u povijesti znanosti
2.1. Jean Buridan i njegova teorija impulsa















































bi	 se	 reći	da	 se	ne	 čini	nužnim	postulirati	 inteligencije	ove	vrste,	 jer	 se	može	odgovoriti	 da	






































Stanley	Lewis	Jaki,	The Limites of a Limitless 






Podsjećamo	 da	 je	 nekoliko	 desetljeća	 prije	
njegovih	radova	IV.	Lateranski	koncil	defini-
rao	stvaranje	ex nihilo i	in tempore.
	 8
Buridano,	u:	S.	L.	 Jaki,	 »La	cristologia	 e	 la	
scienza	moderna«,	str.	338.
	 9
Étienne	Gilson,	La filosofia nel Medioevo,	La	
Nuova	Italia,	Firenze	1994.,	str.	813.
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2.2. Utjecaj Jeana Buridana na druge znanstvenike
Teorija	impulsa	koju	je	formulirao	Buridan	imala	je	veliki	odjek	zahvaljuju-
ći	njegovu	učeniku	Nikoli	iz	Oresme,	koji	je	kao	svećenik	i	biskup	s	njime	





svoga	učitelja,	da	 je	 rotacija	 zajednička	 i	ovom	kamenju	koje	ne	usporava	
rotaciju.12
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2.3. Epistemologija Isaaca Newtona
Stanley	L.	Jaki	analizu	povijesnog	hoda	znanosti	do	prvog	Newtonovog	za-
kona	završava	analizom	pozicije	samoga	Newtona,	najvećega	znanstvenika	
svoga	 doba.	 Izvor	Newtonove	kreativnosti	 različiti	 su	 analitičari	 pripisiva-





















Usp.	 Stanley	 Lewis	 Jaki,	 Science and Cre-
ation: From Eternal Cycles to an Oscillating 
Universe,	 Scottish	 Academic	 Press,	 Edin-
burgh	1986.,	str.	183.
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S.	L.	Jaki,	La strada della scienza e le vie ver-
so Dio,	str.	67–68.
15
Usp.	Jaki,	Il Salvatore della scienza,	str.	53.	
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voj	 nakani	 da	 eliminira	 svako	 pozivanje	 na	
Descartesa.	Također	usp.	i	Sofia	Vanni	Rovi-
ghi,	Storia della filosofia moderna,	La	Scuo-
la,	Brescia	1994.,	str.	114.
21
Usp.	S.	L.	 Jaki,	»La	cristologia	e	 la	 scienza	
moderna«,	str.	339.
22
Usp.	S.	L.	Jaki,	La strada della scienza e le 
vie verso Dio,	str.	117–134.
23
Isaac	Newton,	 »Principi«,	 u:	A.	 Pala,	 Isaac 
Newton,	Einaudi,	Torino	1969.,	 str.	793.	Ta-
kođer	usp.	i	S.	L.	Jaki,	La strada della scienza 
e le vie verso Dio,	str.	130.
24
S.	V.	Rovighi,	Storia della filosofia moderna,	
str.	256.
25
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melji	na	metodologiji	koja	se	razlikuje	od	kartezijanskog	apriorizma.	Ova	se	













2.4. Znanstvenici drugog proljeća znanosti






Planck	 svoju	 epistemologiju	 sažeto	 izražava	 u	 predavanju	Die Einheit des 
physikalischen Weltbildes	 (Jedinstvo slike fizičkoga svijeta),	 spisa	što	ga	 je	
Planck	smatrao	jednim	od	najznačajnijih,30	jer	je	bio	plod	njegova	pomnog	
promišljanja	o	kreativnosti	u	fizici.	Glavna	zadaća	ovoga	predavanja	bila	je	
pokazati	 koje	 je	 poimanje	 svijeta	 (Weltanschauung)	 najkorisnije	 fizikalnoj	


















glavnih	 pilastara	među	 fizičarima	 koji	 su	 podržavali	 srednji	 epistemološki	



























Za	 Newtona	 prirodna	 filozofija	 uključuje	 i	
fiziku.
27
I.	 Newton,	 »Scritti	 di	 Ottica«, u:	Opere,	 II,	
Utet,	Torino	1978.,	str.	404.
28







Max	 Planck,	Die Einheit des phisikalischen 
Weltbildes.	Citirano	u:	S.	L.	 Jaki,	La strada 
della scienza e le vie verso Dio,	str.	256.
32












točno	 odgovarala	 eksperimentalnim	 vrijed-
nostima	 u	 čitavoj	 ljestvici	 ispitanih	 energija	
i	 temperatura:	 formula	 je	 bila	 predstavljena	







no	djeljiva,	 nego	da	 je	 sastavljena	od	posve	




















































tivne	 epistemologije,	 epistemologije	 srednjega	 puta,	 pozicionirane	 između	
pozitivizma	 i	 idealizma.	Tu	 je	 epistemologiju	Einstein	 primijenio	 na	 polju	
fizike,	 no	 budući	 se	 ona	 suprotstavljala	 njegovoj	 filozofiji	 i	 religioznosti,	
nije	slijedio	njezine	posljedice	na	polju	metafizike	i	prirodne	teologije,	jer	bi	
tako	postale	put	prema	Bogu.	Njegov	se	kreativni	genij,	smatra	Jaki,	na	ovom	








2.4.3. Rezultati Jakijeve povijesne analize: 








































kod	 Jakija	 proteže	 na	 čitavu	 znanost,	 jer	 on	 kozmologiju	 smatra	 istinskim	
predstavnikom	čitave	znanosti	kao	što	to	kaže	i	Popper:	»sva	je	znanost	koz-
mologija«.45	Važnost	ove	veze	 između	epistemologije	 i	 kozmološke	vizije,	
kako	za	povijest	znanosti	tako	i	za	misao	Stanleya	L.	Jakija,	potiče	nas	da	je	










Albert	Einstein,	Lettres à Maurice Solovine,	
Gauthier-Villars,	Paris	1956.,	str.	102.	Citira-





S.	L.	Jaki,	La strada della scienza e le vie ver-
so Dio,	str.	277.
41
Albert	 Einstein,	 »Physics	 and	 Reality«,	 u:	
Out of My Later Years,	Philosophical	Library,	
New	York	1950.,	str.	59.
42





F.	 Selvaggi,	 Filosofia del mondo,	 str.	 183–
184.
45
Karl	Popper,	Conjecturees and Refutationes: 
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3.2. Filozofska pozadina pretpostavki znanosti i veza s teodicejom: 
















ski,	koji	 je	pilastar	umjerenog	realizma.	Oni	polaze	od	 iskustva	na	 temelju	
kojega	ljudski	um	može	ustvrditi,	s	jedne	strane,	kontingentnost	svemira	i,	s	
druge	strane,	njegovu	racionalnost.	Zbog	kontingentnosti	svemira,	nastavlja	



























S.	L.	Jaki,	La strada della scienza e le vie ver-
so Dio,	str.	1.
47
Étienne	Gilson,	En marge d’un texte,	Albin	
Michel,	Paris	1953.	Citirano	u:	S.	L.	Jaki,	La 
strada della scienza e le vie verso Dio,	 str.	
375.
48
Usp.	S.	L.	Jaki,	Numbers Decide: and Other 
Essays,	str.	186.
49




Paul	Hafner, Creation and Scientific Creativi-
ty: A Study in the Thought of S. L. Jaki,	Chris-
tendom	Press,	Front	Royal	1991.,	str.	46–47.	
također	usp.	S.	L.	Jaki,	Means to Message –A 
Treatise on Truth,	str.	45.
51












ogledalo	 same	 sebe.	 Ova	 se	 intencionalnost	
odvija	 kako	 pomoću	 osjeta,	 kojima	 kušamo	
stvarno	postojanje	stvari,	tako	i	pomoću	uma	






L.	 Jaki,	Means to Message – A Treatise on 
Truth,	str.	1–26.)
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S.	L.	Jaki,	La strada della scienza e le vie ver-
so Dio,	str.	131.
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pretpostavke	 kozmologije,	 ukoliko	 pripadaju	 filozofiji	 izvan	 fizikalne	 zna-
nosti	 u	 užem	 smislu,	 ali	 budući	 je	 riječ	 o	 nužnim	pretpostavkama	 koje	 su	
uvjet	mogućnosti	same	kozmologije,	pripadaju	hodu	fizikalne	znanosti	u	ši-
rem	smislu.	Ukratko	rečeno,	ove	su	pretpostavke	dio	hoda	fizikalne	znanosti,	





















































Bogu.	Ovaj	 raskid	 ima,	 prema	našem	autoru,	 dvije	 karakteristike:	 jedna	 je	

















































Usredotočimo	 našu	 analizu	 na	 drugu	 ovdje	 navedenu	 karakteristiku	 speci-
























Istome	 zaključku	 vodi	 i	 jedan	 drugi	 aspekt	 kojega	 se	 specifičnost	 nameće	
umu,	da	 je,	naime,	svemir	stvoren	prema	jednom	nacrtu	 i	da	zato	govori	o	
svršnosti.	Sigurno	je	da	iščitavanje	kontingencije,	ili	svršnosti	u	specifičnosti,	











Toliki	današnji	 znanstvenici,	 primjetit	 će	Stanley	L.	 Jaki,	 isključuju	 izvan-
svemirski	uzrok	zbog	njihova,	reći	će	on,	religioznog	uvjerenja	da	je	svemir	














































S.	L.	Jaki,	Il Salvatore della scienza,	str.	209.
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Stanley	 Lewis	 Jaki,	Dio e i cosmologi,	 Li-
breria	 Editrice	 Vaticana,	 Città	 del	 Vaticano	
1991.,	str.	97.
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Usp.	 Stanley	Lewis	 Jaki,	Lo scopo di tutto,	
Ares,	Milano	1994.,	str.	105–135.
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Stephen	William	Hawking,	Dal Big Bang ai 
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American philosopher Stanley Lewis Jaki, analysing creative moments in the history of science 
concludes that the ways of creative science and philosophical paths to the God consists unique 
intellectual vector. His conclusion is based on two facts: scientific method proposes coherent 
rationality of the Cosmos and that moderate realism is epistemology of all creative scientists. 
Incorporating such elements in philosophical perspective, by author, necessary leads to cla-
ssical a posteriori metaphysical proofs of existence of God. He finds special confirmation of 
his thesis in Gödel’s theorems and its application in cosmology that proves contingence of the 
Universe, which is a basic principle of all a posteriori proofs of God existence.
Key	words
cosmology,	moderate	realism,	proofs	of	existence	of	God,	Stanley	Jaki,	Kurt	Gödel
